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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah 
melimpahkan curahan nikmat kepada penulis sehingga tersusun modul SPIRIT (Self 
Positivity Improvement and Reflective Integrated Thinking) ini yang secara khusus 
disusun sebagai modul untuk memandu kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk 
menurunkan depresi pada mahasiswa dan secara umum bagi pembelajar yang memiliki 
minat dalam kajian intervensi psikologi di bidang Psikologi Klinis. Modul ini menyajikan 
dengan lengkap, jadwal, materi, dan teknis melaksanakan pelatihan yang bertujuan untuk 
menurunkan depresi dengan langkah-langkah yang telah diuji melalui riset yang dilakukan 
pada kelompok subjek mahasiswa. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat) Undip dan Fakultas Psikologi Undip yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan hibah penelitian, sehingga 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan modul ini. Tiada gading yang tak retak, demikian 
pula dengan penyusunan modul ini yang akan terus dapat diperbaiki dan dikembangkan 
agar menjadi lebih baik dan dapat diterapkan pada berbagai kancah. Namun demikian, 
penulis berharap modul ini akan memiliki manfaat dan memberikan sebuah alternatif bagi 
kajian mengenai intervensi di bidang Psikologi Klinis. 
 
Semarang, 26 Maret 2018 
Penyusun 
Dr. phil. Dian Veronika Sakti Kaloeti, M.Psi, Psikolog 
Ika Zenita Ratnaningsih, S.Psi, M.Psi, Psikolog 
Annastasia Ediati, M.Sc., Ph.D, Psikolog  
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